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Información financiera ! Una impQrtante ley j NOT ! C I
Para muy en breve se anuncia va a ponerse en circulación une nveva
;i»ni8ión de Cédulas de Crédito Local, cuyos característjcss nos son descono¬
cidas por el momento.
Dada la eónfianzo que en este valor hay puesta, es de suponer que habrá
de obtener un éxito sin precedentes, siempre que las condicionen en que se
verifique ia emisión sean de acuerdo con el actual momento bursátil, como es
de esperar.
No todo han de ser amortizaciones, más o menos anticipadas; bueno
será que haya quien recoja las pesetas que otros devuelven, con lo que ob^
tendremos un bnen valor en que invertir los sobrantes y con una garantía
como ia que significa la dei Banco de Crédito Local.
Convendría, quetiuda cabe, que se hicieran algunas emisiones\Ie valo¬
res simiiat'cs al Indicado, pues de ip contrario ;,iremo8 remontando los cam¬
bios de ios valores hoy en circulación a tipos quizás algo exagerados, como
está ocurriendo en la actnalidad.
La Bolsa sigue firme; hoy puede con tranquilidad hacerse inversiones,
exentos como estamos, de aquellos vaivenes que en tiempos de politics me
nuda se producían. Hacia mnchcs años, desde el inolvidable tiempo de Primo
de tllvere, que no era muy agredablc dedicarse a hacer recomendaciones, co ¬
mentarios ni augurios sobre ia marche de los valoi^s; hoy no precisa ser
profeta para predecir lo que va a ocurrir con nn valor determinado, puesto
que para hacerlo no ae necesita otra cosa que el estudio de la situación de
empresas de cara al negocio de las mismas, aun a largo plazo; cosa imposi¬
ble en aquelids tiempos que la política lo desbarataba todo.
Así que, si un día acertamos en nuestros pronósticos, no se crea que es
■n gran mérito nuestro, es simplemente nn mérito de la nueva situación de
nuestra Patria, que nos lo da hecho; ños garantiza una tranquilidad y una
coniinuidad que sob lis que hicen el milagro, y para ello, para acertar en^
esta ocasión, es suficiente lo dicho; saber'que un negocio está bien orienta
do, qne está bien administrado, y nada más.
. Nos ha Sugerido este comeatario, alguno que se nos ha hecho por parle
de algún amable lector de nuestra información sobre los aciertos que nos po
demos beber apuntado en varios caeos concretos, que han sido señalados
por nosotros con anticipación.
Al comentarista aludido y a todos cuantos pueden haber hecho el «mismo
comentario para sos adentros, hacemos esta aclaración y la afirmación de
qne en los momentos actuales carecen de mérito ciertos augurios y ciertos
pronósiicos, que en otro tiempo nos hubiéramos guardado muy bien de hacer.
Debiéramos, ai hablar de los cambios señalados ayer, iniciar el comenta¬
rio con les mismas o parecidas palabras a ias empleadas en ei anterior, o sea
que se hace difícil señalar cambios que se hayan distinguido, porque son casi
todos los que Ío han hecho, no obstante, para orientación Indicaremos, como
tenemos costumbre de hacerlo, algunos de los más corrientes.
La Deuda Públlee ha seguido firme, logrando algunos avances, como
puede verse:
Interior 4 pot ciento a 87 por ciento, igual r1 ccmbio anterior; Exterior
4 por ciento a 105 por ciento y 104*50 por ciento, contra 104 por ciento último
cambio operado; Amorlizabies, et 4 por cíenlo viejo a 91 por ciento
iguil ai anterior; 3 por ciento a 89 por ciento con refrocesión de medio ente
ro; 4 por ciento convertido a 105 por ciento, con avance de un entero.
Cédulas del Banco Hipotecario a 95 50 por ciento las del 4 por ciento, a
105*75 por ciento las del 5 por ciento, y a 108*25 por ciento lus del 6 por
ciento; y las de Crédito Local e Interprovincial también a cambios sup.eriores
■ ios reseñados en la cotización anterior, y muy solicitados.
La Deuda Municipal de Barcelona se ha animado lo suyo, siendo muchas
les transacciones efectuadas y a cambios también superiores a los preceden¬
tes, produciéndose nuevamente el absurdo de cotizar al mismo cambio las
obiigaclones del 4 y medio por ciento y les del 5 por ciento, ambas a 59 por
ciento, y las d«i 6 por ciento a 67 por ciento.
Obligaciones industriales operadas a cambios más aitos tembiéq, de ellas
mencionaremos ios f. c. de Cataluña, qee del cambio de 47 por ciento a que
se trataban les del 5 por ciento, en cuyo momento hacíamos indicaciones so¬
bre las probabilidades de alza da ias mismas, ha pasado en dos meses a tra¬
tarse a 73 por ciento esperando superen el citado cambio. cBnergía Eléctrica
de CQtaluña> apesar de no haberse anunciado todavía el pago de cupón, se
cotizan & 105 por ciento las Obligaciones al 6 por ciento, y a 105 por ciento
los Bonos al mismo interés; «Aguas de Barcelona» también operadas y muy
pedidas a 105*25 poi* ciento.
' Las Obligaciones ferroviariastse bin movido en un ambiente más favo^
rabie que ep ia pasada sesión, mejorando posiciones en casi todas las emi¬
siones de ias dos Compañías más im0ortanle8.
El sector de acciones muy movido y con alzas, en algunos casos muy
importantes, siendo ei principal ci de «Minas del Rif», que de 326 pesetas a
que se trataron en la última sesión, quedan al cierre a 374 pesetas (téngase
en cuenta que son acciones de nominal 50 pesetas, y que hace nn mes fueron
repartidas gratuitamente o. los accionistas una proporción anperior a dos ac-
cíQues por cada una deles que poseían); <Çro8>i que habían estado inacti¬
vas algunos diasi pasan también de 258 por ciento a 270 por ciento.
Ea fin, sigue la buena disposición del mercado en todos los sectores de
la Bolsa, sin que se prevea ia posibilidad, de momento, de rctrocesoe.
de la Jefatura del Estado
La ordenación y defensa
de la Industria
Madrid, 15.—El «Boletín Oficial del
Estado» publica una importante ley
de I« Jefatura dfei Estado respecto a
ia ordenación pdefensa de la indus¬
tria.
En dicha ley se establece que se
entiende por industria iode ectividad
ccanómica desarrollada con alguna
de las finalidades siguientes: Genera¬
ción, transporte, transformacióii, dis
S
tribuclón y aplicación de la energía
mecánica, química, eléctrica o térmi¬
ca; obtención de productos mediante
operaciones manufactureras y fabri¬
les que tengan por base procedimien¬
tos mecánicos, químicos, eléctricos o
mixtos; y prestación de servicios' de
utilización pública, basados en algu¬
nes de Iss industrias comprendidas
en los anteriores enunciados.
No podrán instciarse nuevas in¬
dustrias, traslados, ni ampliar ias
existentes, sin la resolución favorable
del Ministerio de Industria y .Comer¬
cio, quien fijsiá las orientaciones y
normas a seguir. •
Podrán acordarse por decreto apro¬
bado en Consejo ds Ministros cxpro-
plaeiones indispensables de terrenos
coando una industria de interés na¬
cional lo necesite.
Se podrá conceder «marca de cali¬
dad» para aquellos productos de fa
bricación naciona! que satisfagan de¬
terminadas características de pertec-
clón.
De manera especial, aplicables a |
las nuevas industrias, se establecen I
las condiciones siguientes: El capital |
social activo será propiedad de espa- ]
ñoles en sus ircs cuartas uartea co- ]
mo mínimo y ia otra cuarta parte por I
drá admitirse como inversión de ca- |
pital extranjero, debiendo aportarse |
en divisas cotizadas tn- España O en |
ntiileje que no se obtenga de la pro- |
ducción nacional. Los directores así |
como ios técnicos, administrativos, j
gerentes y en general ios çdministra- I
dores y apoderados legales habrán !
de ser españoles. Las industrias del |
Estado y las de las Corporaciones y ^
organismos no podrán competir ven- ]
tejosamente con las particulares .en |
la febrlcación de artículos no relació |
nodos con la defensa de ia nación. '
La ley desarrolla y regula la mane- I
ra como han de funcionar las nncvas '
industrias.
15-i2 39, A ño de ¡a Victoria.
F. L,
FARMACIA DE TÚRNO.-Mañana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio permanente
lé farmacia Viuda da I.;Vilardell.
Desde ias 10 de la noche a las 6 de
la madrugada para su utilización avi¬
sar al vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DE
OOOS - NA«Z Y Gji^GANTA
^Consulte del Dr. Margena
EnMataió:,CalleBarcelona, 41, pial,
jueves y domingos,-de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio [(antea
Cotíes), 650, /.®, 1."
Todos los días, de 3 a 5
ACTIVIDADES DE O. j:—Mañana
domingo, a las 5 de lo tarde, tendrá
efecto en ci Seión-Teatro de esta
Organización Juvenil la presentación
de lo Compañía Local de Arte Dra¬
mático «Arte y Patria», poniendo en
escena el magnífico drama de Teodo¬
ro Bonaplats, «Los dos sargentos
franceses».
Destinando la totalidad del ingreso
a nuestra Organización, ya que la
citada Compiñia ha ofrecido su co¬
laboración desinteresada, noi-duda-
mos que esta extreordioaria repre¬
sentación aTcar zará un éxito señiia-
do, alentador pera ios futuros pro¬
yectos de nuestra Organización Ju¬
venil.
—Ya cstánt... Yo están expuestas
en ios escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portaies, etc. Encon-
IrRfcis figuritas para pesebres «rtísíi
eos, familiares c infantiles,
LA CONFERENCIA SOBRE cAC-
CION CATÓLICA» DE MAÑANA
EN SALA CABAÑES.—Mañana do •
mingo, a ias doce y media de la ma¬
ñane, en Sala Csbeñes se celebrará
la segunda conferencia, del su tra
dicicnal Ciclo de Adviento, la cnei
ha sido confiada al ilustre Dr. Maria
nO Vilaseca, Pbro., Canónigo de i«
Catedral de Barcelona y Consiliario
de la Junta Diocesana de Acción Ca¬
tólica, el cuel diseriará sobre el tema
sngcstivo y paipitante «Normas de
Acción Catóiicf».
Presentará al conferenciante el doc -
tor José M." Camps, Pbro., Consilia¬
rio de ia Juventud Masculina de Ac
ción Católica de la parroquia de San
José de esta Ciudad.
.Presidirá y cerroiá e! acto el Ecó¬
nomo de la citada Parroquia, D. Juan
Cabús, Pbro.
La Junta de la Entidad organizado¬
ra invita a todas las asociaciones lo¬
cales y a la opinión católica mataro-
nesn a esta tan interesante confèrcn-
cie.
indispensable para el lavado de
lana y seda
Leed HOJA OFIUAL
HOJA OFÍCIM, de F.E.T. y de las J.O.N.S. óc Mataró
EXTRANJERÇ
fio áoroo .del «Admirai
éraf von Spee»
Í
Se regiilará el tráfico co- i
^^mercial entre Bu garla yT
España .
SOFIA, 16.—Bl Constjo de Minis¬
tros ha designado ana delegación 1
presidida por e! Director del Departa¬
mento Bconómico dei ministerio de ¡
Asuntos Bxteriores, Sr. Vácjbov, pa- |j
ra que negocie la conciusión de con¬
venciones encaminadas a regular el
- I* »
tráfico comercial y el régimen de pá •
gos entre Bulgaria y Bspeña. Dicha ij
delegación saldrá la semana próxima \
para Madrid.—Bfe.
t
Todas las misas que se celebrarán el próximo lunes día 18, de seis a once, en la Capilla de los Dolo*
fès de la parroquial Basílica. de Santa María, serán aplicadas en sufragio de las almas de
LOS CONSORTES » '
,
que fallecieron cristianamente a los 47 años, en Barcelona, el día 7 de diciembre de 1937;
cuyos restos han sido trasladados a esta Ciudad el día 14 de los corrientes
E. P. D.
Sus afligidos: hijos, Semproniana y Emilio; hijo político, José Arnaus Mas; nietos, Juan, Eulalia
y Francisco; hermanos; hermanos y hermanas políticos; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), al recerdar a sus amistades su traspaso a mejor vida, les ruegan los tengan presentes en sus
oraciones y se sirvan asistir a alguna de las referidas misas, por cuyos actos de cristiana caridad les
quecjatan altamente agradecidos.
La misa de once será con ofertorio. Mataró, 16 diciembre de 1939-Año de la Victoria.
El aeorezado alemán tenia
agotado el combustible
MONTBVIDBO. 16. — Se asegura
que la» aaíorsdadeá uruguayas han
eoncedidoa! «Admirai Grsf von.Spee»
un plazo que sxpira el domingo a
medianoche para salir de «aU puerlO.
Se afirma que «I .acorazado había
agotado el combustible en «1 momen¬
to en que se refugió en Montevideo.
—Efe.
El «Graf von Spee» saldrá
aijites de mañana a las 5
de la tarde
MONTEVIDEO, 16. — Según cier¬
tas informaciones fio confirmadas, se
ha dado orden al «Admira! Qraf von
Spee> pars que salga del puerto d«
Montevideo entes de mañana, a las 5
de ia larde (correespondientss s las
9 de le noche del meridiano de Oreen
wich). El'Consejo de Ministros celf-
bró una extensa reunión sobre eá-
íancifl de dicho buque en este puerto.
El Sr. Ojani conferenció sobre *1
parllcuiar con los representantes de
loa países americaios y e! de Ingla¬
terra.—Efe.
El problema de ia neutrali¬
dad americana
BUENOS AIRES, 16. - De fuente
cqmpeíente se anuncia que el minis
tro de Asuntos Bxteriores, Sr. Canti-
lo, hs coiiferenclado íelefónícameníe
con sus colegas brasileño y urugua
yo, Sres. Aranha y Oanni respecíjva-
ineníe, sobre loa problemas plantea¬
do» a ia neutrfllidüd americana por el
combate Ubr«do entre el «Admirsl
Graf vûn Spee» y ias fqerzas navaisa
brftánicís.—Efs.
El discurso de Ciano
ROMA, 16.—El díscurao de! eoade
Ciano sobre ia política exterior de
Italia ha atraído a una gran multitod a
la Cámara de Fasclos y Corporacio¬
nes, que presentaba esta mañana el
aspecto de las grandes solemnidades.
Bi salón de sesiones presentaba un
aspecto maignífico. Brteban ocapadss
todas las ^tribunas y no, se veía uá
escaño vacío. Pûb ico, periodistas de
todos ios países y la totalidad de!
Cuerpo Diplomático llenaban las tri¬
buna», reflej'ándose en todos los ros
tros la más viva expectación.
Ante el edificio de ia Cámara se
I habla congregado también una gran
muchedumbre, que acogía con vito¬
rea y aplausos a las principales figu¬
ras del régimen, a medida que Ibsn
llegando. Al diaporierae a entrar en
la Cámara el Duce, ha sido objeto de
una imponente ovación que ha dura¬
do mucho. A su entrada en i a Cáma¬
ra, todos los diputados han aciaraado
igueliqente ai Sr. Mussolini. Los di¬
putados, que vestían el uniforme del
Partido, aclamaron puestos en pie al
Duce por espacio de Varios minutos.
También fué muy aplaudido el conde
Clano al entrar en la. Cámarn.—Bfe,
figencia Comercial (MERCURIO
COMISIONES Y REPRESENTACIONES
Calle San Benito, 68 - M T A R O
Se aceptan Representaciones para MADRID
setas; Gabriel Teruel González, Liau-
der, 35, por circular aceite sin guía,
1.000 ptas.; Angel Tomás Cot, iscriíi,
41, venía de gaseosas a precios
sívos, 150 ptass.
—Ha visitado e! Jsfc de la 4.» Rt.
gión Mfütar el alcalde de Tarragona.
El Teniente General Orgaz se propo¬
ne el próximo Isihes trasladarse Bli
citada capiíal con objeto de visltpr
sus mpnumentos.
Madrid
—,3c encuenírii en Madrid, Marta
de! Plier Izquierdo que curó milagro¬
samente en Zaragoza el día de ta
Puíísim».
—Está nevando en la sierra del
Gundarrama, donde la temperatura
ha bajado a tres gruidos bejóccro.
Los automóviles pueden aun llegar
hasta «1 puerto de Navacerrada.
—Han estado en Torrejón de los
Mártires, los ministros de Marina y
dei Ejército, el Almirante Brsíer're-
che y el Alcalde de M«drid, visitando
«i lugar donde se realizan Jas exhn-





OrAndes refornpixxs <• E0pecia.lidlâd en bodâs
M y Fiestns fâmilinres y de Sociednd <» «•
¥la|os y AtiánlMa
PA.IXtlA. > CULTURA. « TRADICIÓN
Año de la Viçtoria
NOCHEBUENA en
para asistir a lá tradicio^l
llttM PWI.I1 AL LO
1
liKdaa4¡is Ub laítariie^legnsg a laAsti^ /ICtnjei 19 netseias
LlDlmMcUo a íiscrijiute: Sta. Tirasa. 40-1 .«-{sm.T l-t. fía. A., 1-t. l30-£s htarsioaas AtliHTIDA atnsiin, camdldad | inkiaota da hnilia ■
OLTIMi HOHB
Barcelona
—Relación de multas impuestas a
comerciantes de Mataró por el Go
bernador civil, Jefe de Servicios de
Abastecimientos y Transportes:
José Tomás Viilalbi, S. I'sidoro, 55,
por vender aceite a precios abusivos,
250 ptoa,; Miguel Gaardiois, Pieza
Constihición, por veiita de sves a
precios abusivos, 150 pías.; Juan
Boach ^erra, S. Rafae!, 66, yenta de
vino a precios abusivos, 250 ptas.;
Margarita Alzuara, Calvo Soíelo, 100,
venta de pan a precios abusivos. 150
ptas.; Jaime Aiemany Fuster, M. Pa¬
lau, 1, venía de gaseosas a precios
abusivos, ptas.; Salypdlor Ribas,
8. Rafael, 3, veutji^d* vino ' precios
abusivos, 250 ptas.; Sebastiana No¬
gueras, Piazi del Mercado, por venta








Piensa en que «AUXILIO
SOCIAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
Y cuando ante tus ojos
se encuentre una «FICHA
AZUL», suscríbela 'ï"'
pulsivo y consciente, con
lo que en los días de an¬
gustia, pasados, habrías
dado para acallar el ham¬
bre de tu hijo.
Todo buen español debe
recordar sus obligaciones
respecto al «Plato Unico»
4 HOJA OFíCiAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matará
empezar ia formarán loa sigaíentaa ^
clabs: |
C. D. Layetano, R. C. D. Español. |
B. C. Hospiíaleí, Unión Ntenrcaana, j.
C. D. Sabadell, A. Deportiva P. S. J. ■
del Ç. D. Mataró, C. C. Hospitaler, y
Atléilco B. C. I
Atletismo
El Layetatiia a Badalona
Solicitado por la U. Q, E. tie Ba
dtlona mañana domingo el Layetana
se desplazalá a ia ciudad costeña pa¬
ra celebrar un match de atletismo con
el equipo antes mentado.
Deseamos al bravo equipo local un
buen triunfo en su primera salida ofi¬
cial del Añd de la Victoria.
Por lo tanto la primera jornada de
los campeonatos que tenía que cele¬
brar se he suspendido, y se celebra¬
rán los días 24 y 51. .
El F. C. Lsyetanin hace un liema-
miento a todos los simpatizantes del
atletismo pera que actuen en estos
campeonatos, pues habrá una clasifi¬
cación especial para independien
Sprinter.
Organizaciones Juveniles de F.ET. y de las J.O.N.S.
Domingo día 17 de diciembre de 1939
Año de ia Victoria
pfiïnn QMn©uATO dü wumúL di*
PARTIDO FINAL ENTRE LOS POTENTES EQUIPOS
Ja
0.1.. ilÉ 10.1.
Proclamándose campeón de la Comarca ct vencedor de esíe
encueníro, no dudamos que la juventud de Mataró, asistirá a
esta Final de,Campeonato organizado por esta Delegación
Comarcal, con es fin de animar a los bravos muchachos, que
tan alto han puesto ei pabellón deportivo de ia Orgaaiztciío Jflvsnii.
. A LAS 10 y MEDIA DE LA MAÑANA''
#
Campo de Deportes del C. D. MATARÓ
PINTURAS
ESMALTES BARNICES
Santa Teresa, 44 — Aimscén
Ping-Pong
El campeonato del C.il.M. 4
La clasificación de! IV Campeona
to social del C. R. M. 4, es, tjosta
ahora, la siguiente.
Con 7 puntos^ Sana; con 6 puntos.
Arneu y Balcells; con 5 puntos, Bar-
aads. Cosía, Mas 1, Motero y Verda¬
guer; con 4 puntos, Zàragozs; con 3
puntos, Galiifa, Navarro y Plá; con 2
punios, Barrios; con 1 punto. Majó,
Mas il y Olleta; y con O punto», Ba
dósa y Serra.
Paitan aúi once jugadas para ter¬
minar el campeonato, lo qus permite
esperar que la clasificación sufrirá
algunas variaciones.—Po Pi.






es especialments recomendable a las
instituciones oficiales ■ y bancarias,
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es¬
critura.
De venta en librerías, en envases
originales NONEX.
NOTICÎÂMO REllIOSe
SANTORAL.—Meñans, día 17, Do¬
mingo III de í4</k/ot/o.—Ssntos Fran¬
co de Sena, carmelita, confesor, abo¬
gado de pecadores; Lázaro, obispo
de Marsella; juan d« Mata, fundador;
Humberto, conde de S«boye, bene¬
dictino; Caianico y Floríán, mártire?;
Bstufnio, abad y confi?.aor; Uldrico,'
monje cartujo, obispo y confesor;
Santas Vivlnsa, virgsn y Bígja y
Olimpíada, viadas-
. •
Lunes, día 18.—Nuestra Señora de
la Esperanza o de ¡a O, patrona de
corredores de comercio, venerada en
nuestra ciudad en la Iglesia de San
Jaime de! Hospital. San Qrac'ano, o
bispo. Santa Judit, viuda.
EVANGELIO DELA DOMINICA.
(San Juan, /, Í9 28). —En aque! »iem
po: Los Judíos enviaron desde Jeru
salén stcerdoies y levitas s preguntar
«Juan: ¿Tú, quién eres? Y confesó
luán, y no negó: y confesó: Que yo
no soy el Cristo. Y le preguntaron:
¿Pues qué? ¿Eres tú Elias? Y dijo:
No soy. ¿Eres tú «1 Profeta? Y res
pondió: No. Y le dijeron: ¿Pues quién
«res, par» que podamos dar reapues
ta a los que no< han enviado? ¿Qué
dices de ti mismo? El dijo: Yo soy
voz del que clama en ei desierto: En¬
derezad «I camino del Señor, como
dijo Isaías profeta. Y ios que habían
sido enviados, eran de ios Fariseos.
Y le preguntarbn. y le dijeron: ¿Pues
por qué bautlams. si tu no eres ei
Cristo, ni Elias, ni el Profeta? Juan
les respondió, y dijo: Yo bautizo en
agne: mas en medio de vosotros es¬
tuvo, a quien vosotros no conocéis.
Este es el qu^ ha de venir «n pos de
mi: del cual yo no soy digno de desa
tar las correas del calzado. Esto
aconteció en Bethania« en la otra par¬
te del Jordán, en donde estaba Juan
bautizando.
flIliCll [II
Calle San )osé,130 - MÂTARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañaus domingo, misas cada media
hora, desde los 6 a las 10'30, las ülll-
tr.Bs a Sñj 11'30 y 12. La Sagrada Co¬
munión se dará cada cuarto de hora,
A iaaS 30, misa y acto, con plática,
para ias Congregaciones Marianas.
A la»-9'30, misa, con hornilla, pare
las OO. JJ. A ¡as 10, misa pam los
alumnos d«i Caíeeismo. A laa 10'30,
misa conventual cantada; »eío segui
do, la Archicofradía d® Is Minerva
e«lebiará su procesión propia de Ter¬
cer Domingo. A las 12, explicación
de un punto doctrinal.
, Tarde, a l«s 3'30, Catecismo. A
das 5, en la Sala de Júnias de la Casa
Rectoral, reunión de socios del Apos-
tolsdo de la Ore ción. A las 7. Novena
a Santa Lucí», Exposición " de S. D.
M,, Visita, Rosario, Trisaglo, cánti¬
cos, sermón, bsndicl^i y reserva.Novena a las Santas-Potronas.
Lunes, misas cada media hora
desde l?is 6 a las 9'30. A Iss 7. medita¬
ción. A les 8, mise de le Obra Ex¬
piatoria. A tas 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a las 7, «n la Sala de juntas
de la Casa Rectora!, reunión de los
socios del Apostolado de la Oración
que no hubiesen podido csistír a la
reunión del domingo. A las 7'15, Ro¬
sario, Visita al Santísimo, Novena a
Santa Lucía y Novena a las Santas
Patronas. *
Caíóíico:
Rinde tributo de honor al
Niño-Dios, construyendo
pesebre.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
lUAN Y SAN JOSÉ. - Hoy sábado,
a les 10 noche. Exposición de S. D.
M. y Vela Nocturna a jesús Sacra¬
mentado. '
Mañana domingo, a las 4 de la ma
drugade, bendición y reserva, y misa
de Comunión para ios adoradores.
Por la mañana, mise^ s a las 6, 7, 8,
8'30 9, 9'30, 10 y 11. A las 7. ejercí,
dos de los Siete Domingos a S. jo-
sé (V). A las 8. Comunión General
d«l Patronato de S.. José; A losa lO;
Oficio parroquial en honor de Sen
>0811 Bta. y con asistencia de ios ni¬
ños dsl Catecismo. A las 11, explica¬
ción de un punto doctrinal,
Düiante todas las misas se haiá
la colecta mandada poi el St. OblS"
po a benefício de ' ^.Navidad del í^o-
bte>.
Tarde, a las 3 30, Catecismo. A
las 7, Rosario, devoción da ias Cua¬
renta Ave Marfan, Homilia, Exposi¬
ción de S. D. M., estación cantada,
bendición y reserve.
Lunes, miss». desde ias 6'30 à
las 9.
Tísrde, a laa 7 15, Rosario, devo-f
clón áe las Cuarenta Avemarias y
Visita el Santísimo,
Tomad parte en el II Concur--
so de Pesebres que orga¬
niza la Asociación de Pe-
sebristas de esta ciudad.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Msñaa®
domingo, misss cada media hora,
desde laa 5 y medin a las 10 y media»
y G iaé 11. A laa 7 y medí». Novena a
la 1. Cí^ncepción de María y Comn-
aión áf la Cofríadía de Montserrat
con plática por jo el Rudo P. sé M.®
Borofau, Dír«cíor de la misma.
A l«s 8 y media, misa de los n ños
con homilia.
Tarde, a ias 7, Visita « la Virgen
de Montserrat con plática por el Re¬
verendo P. Salvador Daimeu. Salve
y Bísamsinos.
Lunes, misas cade media hora des¬
de ias 3 y media a las 8 y media.





a las 4 y media de la tarde
"Saia Cabañes"
f
il stimtio de Prensa} Propaganda





corredor os cambio y bolsa
Despacho (de 9 a 13) Domíalto particular (de 7 a,S)
San Honorato, núm. 1, l.o-Z.*—T. 1^1 Calleldeal, 305
BARCELONA MATA BJÔ
Cuido del cobro de las cupones de
Deudas del Estado
'Vencimiento 1. Enero 1940
''vÍmI
Nuevos fragmentos de zarzocla:
La del manojo de rosas
La Alegría de la Huerta
La Rosa del Azafrán
Gigantes y Cabezudos
Los Gavilanes
El Rey que rabió
Marina
ÉXITO SIN PAR o
Despacho de localidades, mañana de
íl « I2'50 de la mañana y una hora antea
del espectáculo.
■■■< '■■■■■* «■■■—■■■. í··SmS··. .«55ES5». iManik Tmruai jBaaaMa «■■■•■■■■a aaavBaaSà aaSSfaaSk aSSSSSSa ■SHT«aaaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaaSaaaawaanaaaaaS'SKSSff
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Sábado, 16 y Domingo, 17 dicieinbre de 1939
Ano de la Victoria
Li resiizadón máa humana prooucida hasta la fecha,
FURIA
por ios formidebles actores Sylvia Sidney y Spencer Tracy
Otra gran producción.
El Duque de Hierro
por Qsorge Ariiss
y una pélícuia de FIN DB F1S5TA
Teatro MOnUMETlT^L Cinema
MAÑANA DOMINGO-
Sesiones continuas desde las 3'30 de la larde
BSTRENO di? ie msraviliose prcducción Nacional editada en ios es¬
tudios de Berlín .
Suspipos de Espada
por el «As» de fes erffstís clremalogiáficoa Miguel Ligero, con Es-
írclüía Cesíro y Roberto Ríy.-
Coff pieteiá táB megrífico pi^rama lis cirocfonante película
Là novia secrelai
per Bàrbars Star wich y Warren^Williams.
El famoso reportaje sémenal
Noticlairio Fox n^ 46
cqn la rula pósfnma y gloriosa de José í^íorío al Escorla!.
PROGRAMA APTO PARA TODAS CAS EDADES
O i lie Oaiyari*
HOY SABADO y MAÑANA DOMINGO
sesiones continuas desde las 3*30 tarde
E^S TRENO
de Ja foriflidablc producción alemana,
Ï
por la •escultural belleza del cinema LA JANA.
Las pasiones violentas^c la gente de Circo reflejadas de mano maestra en
esta original producción
Completará tan inlercsanlc programa, la emocionante película policíaca,
JAQUE AL REY
por las simpatiquísimas Myrna Loy y Spencer Tracy.
Noticlatrîo Fox iiûm. 4 8
con la ruta pòstuma y gloriosa de^Jqsé Antonio al Fscorial.
Teatro
HOY ai las nuev^ de la nocHe
y mañapa sesiones continuas desde les 3'30 tarde
EST RE NO
de la inaravillosa producción nacional editada en los estudios de Berlín,
Suspiros de Espada
por el AS Cínematográfido.'español Miguel Ligero y Esffellita Castro y Ro¬
berto Rey, etc.
Completará tan selecto programa, la sentimental comedia dramática.
Pescadaa en la calle
^ por Stlvia Sydney y- George Raff.
líOTICIARIO FOX XÜ2WL. 48





Qtupo A " ; Í
PáñTdos paia mañana domingo
San Cugat — Mataró
Calella — Mollet
Manresa—Arenys í
La jorneda de mt ñaña contiene tres
partidos interesantísimos en los coa ^
les habrá de seguro mucha lucha. El
Mstaró tiene en San Cuget probabl-
lldedfis y no pequeñas, pero sin em¬
bargo no nos aíreveraos a puntuali¬
zar ningún pronóstico. El encuentro
de Cslslla es quizás el cmatch» gran
de del día, y de resoltado dudoso. Y
el Manresa debe lógicamente vencer
al Arenys, aunque la reacción opera¬
da en éste puede oponer dificulfades






ti Mataró a San Cugat
Meñsna domingo el Mataró se tras-
ladsrá a la pintoresca villa de San
Cugat del Veiiés para enfrentarse en
partido de campeonato con el equipo
del club titular de is citada población.
Los últimos resultados logrados
por el equipo mataronés que !e han
remontado a un buen lugar en la cla¬
sificación, indican ia moral con que
nuestros muchachos se presentarán a
disputar este encuentro. Pero el San
Cugat .en su campo se crece y no es
enemigo pequeño, y por lo tanto el
«match» se ofrece disputado y sa re¬
sultado incierto, aunque reconocemos
que es una de las veces que ios ma-









CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Final del Campeonato Co¬
marcal de OO.
Mañana domingo, m las 10 y media
de ia mañana, tendrá lugar en el cam¬
po de deportí s del C. D. Mstaró, ce¬
dido galantemente por ia Gestora de
esta Entidad deportiva, la final de es¬
te Campeonato eiítre el equipo de
O.-J. de Alella, y el de San Glnés
de Vl]ás»r. campeónes de sus grupos
respectivos.
No «8 necesario ppn^ de relieve el.
interés que esta final ha despertado
entre nuestra® Juveniles, y« que será
jqgsdo entre los equipos que mayo¬
res merecimientos hfin acumulado a
lo largo de esta primera prueba de^
portiya csicbrada en ntíestra Comai^-
cn.
A fin de dar el máximo realce a es¬
te primer Campeonato organizado
por esta Delegación Coinarcal, han
sido invitadas las Autoridades y Je¬
rarquías Locales, asieticndo al mis¬
mo tiempo la O. J. local el mando de
sus nuevos Jefes^
No dudamos de que este acto cons¬
tituirá un Kconfecimiento y un éxito
más a añadir a la larga lista de «Or¬
ganizaciones Juvenües.
F., C. BREDA (primer equipo)
C.D. MATARÓ (reserva)
Mañana, a las 2'30 ác laíqrde. en
el el terreno del C. D. Materó. tendrá
lugar un Iníercsaníc partido de fútbol
entre el primer equipo del F. C. Bre-
da y el equipo reserva del C. D. M¿
toró.
El partido desde luego será Inte-
resanfs ya que el Breda tiene un
equipo» bastante aceptable que hará




R. GeDeralisio Fm, 50 ;;
Baloncesto
Partidos de la A. Deportiva
para mañana
En su campo de Juego, a las 9 y
medía de la mañane, dando comple-
mento a lá fina! del inísresaníe Cam¬
peonato cotnareal de fútbol de Or¬
ganizaciones Juveniles: Tcyá B. C. y
A. Deportiva (segundos equipos) y el
primer equipo del Tcyé B. C. contra
una selección de ia A. Déporílva.
El primer equipo se trasladará a
Calell® donde inaugurará un nuevo
terreno de juego.
La 1.° categoría en la próxi¬
ma temporada oficial
La primera categoría de la región
catalana en el campeonato'próximo•
■ ■ B B
¡OATOLIOOS!
Acudid a la 2»^ Coïsfaí·reii»
CR.a «le Adviento que se
celebi^^rá el próxirno domingo,
DÍA 17 DE DICIEMBRE 1939,
Año de la Victoria, a las doce y
■media de la mañana en la «Sa*
iai CabaileKi», confiada al
prestigioso - .
minium pm.
Canónigo de la Catedral de Bar¬
celona y Consiliario general de
la Junta Diocesana de Acción
Católica de Barcelona, el cual,
con su alta y competente auto¬
ridad, desarrollará el tema su¬
gestivo y actual:
1 i
Presentará ai orai^or el Dr.. Jo<«
sé Cânips. Consiliario
de la Junta Masculina de Acción
Católica de San Juan y San José.
Presidirá y Cerrará el acto, el
• Or. Jtiaiif.» CAbûîft Pbr«»»
Ecónomo de la citada Parroquia.
¿Cátólico mâtatronés?
Tus nobles ansias de Acción Ca¬
tólica precisan la docta orientación
de la Jerarquía. Acude a esta Confe¬
rencia de formación espiritual. Aho¬
ra, más que nunca-te interesa'saber
cuáles són las normas de Acción Ca¬
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IGLESIA DE S. JAIME DEL HQS
PITAL. •— Mañana misa a lea 6 y a
las 8, «ata con hornilla. '
Lunes, nils;^ a laa 6. A las 10, Ofi¬
cio solemne en honor de Ntrs. Sra,
de la Baperanz?^ Patrona ds ios Co¬
rredores de Boina y de Comercio, a
cargo de uns persona devota.
En todo hogar cristiano no
debe faltar en las próxi¬
mas Navidades cl tradicio¬
nal pesebre. '
IGLESIA DEL INMACULADO CO
razón de MABÍA.—La Asociación
de Antiguas Alumnas de! Coiegip de
Religiosas del Inmaculado Corazón
de María el domingo próximo a las
ocho hará celebrar una Misa con
ofertorio en cufr&gio de la asociada
Encarnación Camp.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de le Perroquia
de S. José. — Máíñana mise a las 7 y a
las 9. Tards, a las 3'90, Catecismo.
A las '4'30, Exposición de S. D..M.,
Rosarlo y Vísiía Espiritual de Ntra.
Sra. de Montserrat.
Luncsl mis^e a las 7.
CAPILLA DE S. SIMON,—Mañana




Moñana doningo, a las 12 30, en la
Sala Cab^ñes. segunda conferencia
de Advienfo a cargo del Muy Itre. Dr.
Mariano Vliasáce, canónigo de Bar¬
celona.
Di. lli í illli
OCULISTA
Del Servivlo de Ofíalmologia del




de 3 a 5
Obispo ¡Usis, 46 y 48-MiiTáRÓ
Las Navidades
y los Pobres
Con el fin de conseguir qn« en les
próximas Navidades se proporcione
a los pobres cuento se puedis para au
alivio. Acción Católica Diocesana,
de acuerdo con nuestro Rvdmo. Pre
lado, ha organizado una campaña de
la caridad para con los neceaitadoa.
Es un deber nuestro acudir en «o
corro de ios pobres 8i«msr«, Oigamos
la voz de ios apóstoles de lá caridad,
tío despreciemos una ocasión tan
propicia par® manifestar a Dios nues
tro agradecimiento por ios bensíicios
recibldoa.
Hay mucho» hermanos nuestros
que padecen hambre y no tí«:nen con
qué vestirse. Lo que por ellos haga¬
mos, por Dios io hacemos, y Dios
nos lo recompensará con creces; aún
en este mundo; stún con bienes mate
ríales que con )« limosna se rauitipli
ean.
PEIIÍH&Í.LI
heraido de tu negocio
UN BAILE




Recaudación de Contribuciones e Impuestos del Estado
ANUNCIO DE COBRANZA .
D. Biitasar Roca Auguet, Recaudador de las Contribnclónes e impuestos
del Estado de este término municipal.
HAGO SABER: Que la cobranza del año actual por el concepto de In¬
dustrial, Urbana y Rúsilcaís los que van unidos los recibos de Pingas del
Csmpo y d« las Cámaras de Comercio, Indústria y Agrícola, de la Propiedad
y Guardería Rural. í«ndrá lugar íos dias 6 del acfual al 15 de Enero venidero
fnes, a cuyo efeàto y de acuerdo con la autoridad local ae situará la Recauda¬
ción en la casa número 273 de la calle Real, desde las dos a las seis en cada
uno de los indicados días, advirtlendo que los coAtrihayentes que durante los
mismos no satisfagan sus cuotas, podrán verificarlo, sin recargo alguno, des¬
de el dia 6 al 15 de Enero de 1940 en el local de la capUol^ad .de la zoira silo
en Mataró, calle Real, núm. 273, d« conformidad con lo d|spaesto en el artí¬
culo 65 y concordantes del vigente Estatuto de Recjudacion.
Los que dejen transcurrir este segundo plazo sin satisfacer sus recibos.
Incurrirán en aprem!o*con el recargo del 20 por 100 por único gç^^o, sin más
notificación ni requerimientos; pero si pagan sus débitos en la capi^talfdad de
la Zona desde el dia 26 de Enero al 5 d« Febrero ambos inclusive, de dicho
mea, solo tendrán que satisfacer como recargo el del 10 por 100 de,los res¬
pectivos débitos.
Lo que hago público para conocinnisnto de los interesados.
Mataró, 11 d« Diciembre de 1939. Año de la Victoria.—El Reciudor, Bal'
tasar Roca.
Organizaciones fiiveniles de F. E. T. y de las O. N. S.
Se reeuerda a todos los camarades, la obligación de personarse mañana
a las 9 de la msñana, en esta Dslsgación debidamente uniformados, para
asistir a la Santa Misa, y al acto de toma de posesión del cargo de Jefé de
Milicias de O. I. por el camarada Ex combitiente Teodoro Roca Solá.
Por Dios, España y sú Revolución Nacional Sindicalista.
Matsró, 16 Diciembre de 1939. Año de la Victorla.-
deO.J.
-El Delegado Local
Clialca para Eafernedades de la I*lel y Snnitre
PR. L.L,INAS =====
Trataoifeite del Dr. Vlaa
..Tratamientorápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Cnracién de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::




Que el próximo día 18, lunes, sí pondrá a la venta ARROZ a razón de
tres cientos gramos por familier a! precio d« 0'42 ptas. ia ración que será de -
bldsmentc controlado en loa carnefs.de racionamiento.
ffdntaró, 16 Diciembre de 1939, Año de la Victoria.—El Alcalde,/. Brutau.
Juzgado Municipal de Mataró
EDICTO
En virtud de lo acord^tdo por $1 Sr. Jugz Municipal de esta ciudad en pro -
veído de fecha de hoy, recaído en autos de juicio verbal sobre reclamación
de 1,000 paaetns, interpuesto por D Juan Se-ra Carreras contra D. Alvaro y
Doñs Francisca Vilardebó Ribas, en Ignorado paradero, se ha señalado para
ia ceiebr clón dei correspondiente juicio el día dos de Enero próximo y hora
de leo doce de Is mañana. '
y pura que tenga efecto la cltacit^ de la parte demandada, los hermanos
D. Alvaro y Dofis Francisca Víiardcbó R bas, en ignorado paradero, se libra
el presente, advlrtiéndose que las copias de la demanda obraii en c&tá Secre¬
taría a disposición de ios mismos y previniéndoles que de no comparecer les
parará «1 perjuicio qus en derecho haya lugar.
Matd'ó, s«l8 da Diciembre de mil novecientos treinta y nueve. Año dr la
Victoria.—E! Sícrcíario. Luis Julia.
Casa Sludical de Mataró
Hablando observado esta Jefatura, qu« algunos productores (afortunada¬
mente una minoría) no atienden a las convocatorias.que para acudir a ciertos
Sindicatos, y a pesar de constar en ellas, detalianiente, el número de Oficina
y %i de Sindicato Vertícat' que reclama su presencia y ser firmado el asase de
recibo por «1 propio interesado, dejando de asistir, con io que hacen muy po¬
co honpr a su firma y entorpecen la marcha de la Organización en nuestra
ciudad, advierts, que serán considerados como may ooco afectos y extrema -
damente indolentes, exponiéndose a las sanciones a que hubiere lugar y a su
denuncia a las Autoridades Sindicales Superiores, puesto que su proceder no
está de ttcuerdo con el entqsiasmo y actividad que el Nuevo Estado exige pa '
ra su reorgenizsción.
Por Dios, por Bspoñ» y su Revolución Nadonal-Sindicalisía.





Atendiendo justificadas peticiones y con elvfin de facilitar al público el
cumplimiento df lo dispuesto para liquidación de retenciones obligatorias del
4 por 100 sobre sueldos y jornales, ha quedado ampliado duranle cinco dias
hábiles a partir del 15 del actual, el plazo de ingreso de estas cantidades en
la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Báreelona, Fontanella, 7,
de 9 «s 1 y ds 4 a 6 * ♦
Esie número ha sido sometido a la previa censura
MENÚ PARA HOY
COMED:OR INPA'NTTL
Comida: Sopa de pan.
Garbanzos con carne.
Pan.




Comida: Sopa de pon.
Pan.




Vendo gran local de 30O mctroa
cuadrados, planta y 2 pisos, c^^tríeo
'^rópio para Cualquier industrial dar¿
a precio ganga.
Real, 261, 1.°—Mataró — De 12 a 5
y de 6 a 8,—J. Bellaite.
btinoluto étJiSraila (m aurata Oe I, painel
HUEVOS . LECHE . CARfff
OI li nodio en pronaiaai ilel 3 al 5 inr ámi
Idlo, Pl» ü'20 O Oe 1 kg. Pts. 6'JO
^ Saco' de 10 kiloa, Pts 60. ^ i
Be iMia an pueipates Cicgncrip da Sspaña i fam»
Aumentará Sus Beneficios Considarablemente
Productos*MICROZUL'- L iJ37 Tel. 7112^ Barcetme
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VBNTA DE FINCAS
RUSTICAS-y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Se. vende
Moto F. N, 3 li4 HP; motor reajus¬
tado, instaF«dón eléctrica, a toda.
prueba. •




estantería, vitrinas, cristales, madera,
de ecaalón.
Razón: «HojalOficlal» n.® 565.
AGRICULTOiES
Vendo preciosa finca 12 euorkras,
a 15 minutos Vilasar, daré a buen
precio, libre aparceros.
Otra 10 cuarteras muy buen terreno
pie carretera, propio p«ra regadío
todo llano, agua segura, paraje es
pléndfdo, a 15 minutos de Mataró.
Otra 8 cuarterasi con 300 •igarro;
bos, cerca de Mataró, por ^.0^ pe
setas, es una ganga.
Real, 261 1.® Mataró, de 12 s 3 y de
6a8.-BELLALTA.
6 HOJA OFICIAL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró









Pesetas 8'— al mes •
LMilÍlFtaitl,l Mataró
sAstrema
Lfl CIUDAD DE L,ON0RE5
Rimbis Senerailsiiiio h«nco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin Competència
Elegancia, Econoinia y Formalidad
AGENTE PE SEGUROS
Tranilíación ' de r?cibos de todas clases
Mattró y Comarca «
FRANCISCO ÀNDRÊU
ISERN, 14
Teléfono n.° 391 MATARÓ
CO M TAkeil^I OAB
a horas, de pequeña industria o comercio. .
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jOSÉ BARSO — Roger de Flor, 25— MATARÓ
Enfermera titular, Capitalistas
Leandro Arrufat tiene ei encargo
de vender varies finces Urbanas en
todos los distritos de ia ciuded. Las
hay que son una gangs. Tarnsblén isa
tengo Rústicas en el término de Ms'
taró y fuera de él, desde 5,000 a
150.000 ptas.
Molas, 26, de9all y de 6a 9.-
MÀTARÓ.-Teléfono 72.
Se ofrece en particniar a tas
próximas madres para cuan
do el caso requiera.
Tetuán, 75.
Se venden 2 carros
CASI NUEVOS
Razón: Sen Cucufate, 7, piso. IMPRENTA MINERVA. — MATARÓ
Mny pronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PAn-NOTO Turismo/comerc/a
,^MINISTMADOR DS FINCAS
C UÜLiÁ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardej
dtHlSADOS ANTONIO GUALBA
Balte Teresa, 30 — Teléfono 64
Oiaiflerfa dé licores Champagnes
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generolfsimo Franco^ 84 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
ABOSADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157,





Charraca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS FRADER/i, S. A.
S, Peltdano, 40 ai 44 y S. Agnslfn, 63
Caramelos, bombones y dolces




•«Compañía General de Carbones»
. Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran exlstenda en artfcnloa del ramo
CORREAS LÜI^ O. COLL
Real, 582 — Teléfono 365
Reparaciones muy económicas
HERBORI'áTí'RÍA La Argeaíina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
LIBRERÍA CASA PATUÊL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.«A
Real, 363— Teléfono 28




R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUSL — isern, 1 - Teléf. .110
Permanente Sofríza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 80
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonie®*
PLATINAS
Suministros IND-TEXT |
Roger de Flor, 7 ■ Teléfono. 439'
RADIOS S. CAIMAffl
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
AR PINT EPIA MACH
Lepanlo, 23
Pfíjyecios y presupuestos
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angosto J. Ribas
Pulo!;" 38; Teléfono 87
FUNERARIA ¡LA SEPULCRAL
de MIgnd Junqueras
M. Jadnto Verdaguer, 12 Teléfono 111
MUEBLES DOMENECH
R. G.'Franco, 35- Palau, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES lUBANV
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Oran aortido. Predos sin competenda
OBIETOS PARA REGALO
La Cartujo de Sevilla
R, Generalísimo F'·anco. 52 TeL 267
SASTRE E. ¡SERRAS'
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALaCiudaddeLdfl^»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS De ESPAfÁ
R. Cucurell,
GhlanoMn* Q TdcfonO 29"
